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RESUMEN 
El presente trabajo está relacionado con una de las problemáticas actuales en nuestra 
sociedad: la incorporación de   los niños con retraso mental leve de 9 a 11 años de edad en  
las actividades físico- recreativas en la comunidad de Cabacú del municipio Baracoa. Se 
aplicaron diferentes métodos de investigación. Los juegos propuestos permiten estimular los 
procesos psíquicos que los conllevarán a un cambio cualitativo en su modo de actuación. La 
efectividad del sistema de juegos se comprobó  en la investigación, demostrando que los 
mismos son factibles  lo que da fe de su validación para solucionar el problema de la 
investigación. 
Palabras clave: adolescentes; Retraso mental leve; Tiempo libre; Actividades  físico-
recreativas, Comunidad 
ABSTRACT 
This work is related to one of the current problems in our society: the inclusion of children with 
mild mental retardation of 9-11 years of age in physical recreation in the community of 
Cabacú in Baracoa. We applied different research methods. Suggested games allow 
stimulate mental processes that will lead to a qualitative change in their mode of action. The 
gaming system effectiveness was proven in research, demonstrating that they are feasible 
what validation attests to solve the research problem. 
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INTRODUCCIÓN 
La época contemporánea caracterizada por un creciente desarrollo de  la  ciencia y la técnica 
está obligada a introducir en las comunidades diversas modificaciones significativas en el 
proceso de desarrollo de la recreación física. Este desarrollo científico -tecnológico ha traído 
cambios en estas sociedades, que incluyen: variaciones en las condiciones de vida en el 
terreno higiénico y del medio ambiente, la utilización de recursos de investigación, 
tratamiento y prevención de enfermedades, el uso racional de la alimentación y en la práctica 
sistemática y controlada de actividades  recreativo - deportivas. 
En los umbrales del siglo XXI se precisa de mayor reflexión en torno a lo debates sobre el 
porvenir de la humanidad  y uno de los temas acerca del cual se discute con mayor 
frecuencia, es la ocupación del tiempo libre de forma sana y reproductiva del hombre como 
ser social.  
De esta necesidad que le plantea la vida moderna a la humanidad sin diferencias de grupos 
etáreos, surge la de formar individuos capaces de pensar y actuar por sí mismos de forma 
reflexiva y crítica, para poder autodeterminar y elaborar planes o proyectos que sitúen su 
actividad creadora, no solo en la dimensión del presente, sino también del futuro.  
Por ello, la ocupación del tiempo libre de forma sana y productiva de la humanidad ha 
constituido por años, en diferentes etapas del desarrollo humano, un objetivo esencial que se 
fundamenta en la convicción de que ella es  artífice del progreso social, y en la necesidad de 
aprovechar, de forma óptima, sus fuerzas transformadoras. 
Sin embargo, en la actualidad, en los países desarrollados donde existía un índice elevado 
de ofertas recreativo - deportivas comparado con otros países de menos poder económico, 
los niveles de participación a este tipo de actividades se han visto afectados 
considerablemente debido a la actual situación económica y social, que influye en  el ingreso 
económico de millones de personas, por lo que en vez de ocupar el tiempo en recrearse, 
tienen que emplearlo en buscar formas de subsistencia.    
Sin embargo, el gobierno revolucionario cubano a pesar de la difícil situación económica que 
ha enfrentado durante todos estos años, está vinculado a las preocupaciones y acciones del 
desarrollo comunitario, donde la comunidad tiene un rol importante para la realización del 
trabajo educativo, por eso resulta inevitable e ineludible la obligada búsqueda de estrategias 
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que permitan enfrentar  una política de desarrollo de la práctica de la recreación física  en 
función de la ocupación del tiempo libre de forma sana  en las comunidades con un carácter 
masivo, que conlleven  a  la   mejoría de la calidad de vida de la población.  
En Cuba, la práctica de actividades con fines recreativos se ha incorporado activamente a 
diferentes centros laborales, médicos y educacionales por constituir un vínculo efectivo en 
programas y proyectos de rescate de la vida comunitaria, así como medio para fomentar la 
cultura y el rescate de la historia, costumbres y tradiciones de la comunidad.  
La necesidad de solucionar los problemas propios de cada comunidad, relacionados con la 
práctica sistemática y controlada de la actividad física, obliga a profundizar en métodos y 
técnicas desde un enfoque de investigación participativa, en la elaboración y desarrollo de 
proyectos comunitarios donde a la vez que se resuelve un problema inmediato, a mediano 
plazo se logre crear las bases de una cultura general que permita a la comunidad implicada, 
la adopción de actitudes y prácticas adecuadas  que eleven permanentemente su calidad de 
vida. 
Un elemento relevante de la práctica de la recreación física lo constituye su enfoque 
comunitario que, no solo está dirigido a lograr una máxima participación de la comunidad en 
las diferentes actividades, sino también que los profesores y dirigentes que trabajan en  las 
Instituciones deportivas de base sean parte de ese entorno social, donde viven y desarrollan 
todas sus actividades, siendo a la vez conductores y partícipes de los cambios sociales que 
se operan en la comunidad, teniendo en cuenta que: está constituida por el conjunto de 
personas que viven en un área geográfica determinada cuyos miembros comparten intereses 
y actividades, con relaciones interpersonales y sobre todo intereses comunes. 
Por lo que todos los procesos de aplicación o transformación que se desarrollen dentro de la 
comunidad y tengan participación directa o indirecta en parte, o en la totalidad de los factores 
que la integran, tienen un carácter comunitario. 
En las actividades  físico-recreativas la motivación constituye un elemento de vital importancia 
que contribuye a despertar en los niños con retraso mental leve  el deseo de participar, de 
hacer actividades de carácter físico y deportivo. 
Dicha participación se hará más interesante, el alumno se sentirá realmente motivado, en la 
medida que las actividades  den respuestas a sus necesidades espirituales y de movimiento, 
de descubrir, de relacionarse y esté en correspondencia con el nivel de desarrollo físico e 
intelectual por él alcanzado. 
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El juego en los niños y las actividades físicas recreativas, en especial las que se realizan en 
equipos, se tornan, por tendencia natural, en el centro de atención. La maestría pedagógica 
del profesor de Recreación Física  es la que permite relacionar dicha tensión con las 
actividades que propone a los niños realizar, estimulándolos favorablemente, es decir, 
seleccionar actividades y forma de trabajo que logren satisfacer el objetivo propuesto y que 
tengan relación con los motivos e intereses de los niños . 
De ahí el elevadísimo valor que le asignamos al contexto de juego por cuanto promueve una 
motivación intrínseca así como, al planteamiento de situaciones problémicas con componente 
lúdico, que exijan un proceso de acción reflexión en el proceso de búsqueda de soluciones en 
la práctica físico-recreativa. 
Por lo anteriormente dicho el presente trabajo se concentra en los niños de 9-11 años de edad 
con retraso mental leve, fundamentalmente por ser esta la antesala de la etapa adolescente 
plagada de contradicciones en el ámbito fisiológico, cognitivo y social que comenzarán a vivir 
dentro y fuera de la comunidad donde viven.  
La  autora del presente trabajo considera que para llevar a la práctica cualquier actividad, esta 
se debe planificar con antelación teniendo en cuenta todos los factores que inciden en ella de 
forma directa e indirecta, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, esto permitirá 
controlar y evaluar de forma particular e íntegra el cumplimiento de los objetivos propuestos, y 
por lo tanto, la factibilidad de la misma. Por lo que se concuerda con lo expuesto por los 
autores citados anteriormente. 
A pesar de que existen varios trabajos de maestría relacionados con la recreación física y la 
ocupación del tiempo libre, las diferentes consultas que se han realizado con respecto a esta 
investigación han demostrado que la misma no tiene antecedentes, ya que los restantes 
trabajos se limitan a proponer juegos, acciones y otras actividades recreativas, pero no 
profundizan en cuanto a un estudio profundo de las causas de las problemáticas existentes en 
las comunidades teniendo en cuenta los resultados de dicho estudio. Además, en la 
comunidad donde se investiga, no se han realizado estudios relacionados con la temática 
tratada en el presente trabajo.  
Por lo anteriormente dicho se pudo detectar las siguientes insuficiencias: 
 Los profesores de Recreación Físicas del combinado de Cabacú no dominan las 
características individuales de los niños con retraso mental  leve de 9 a11 años de edad. 
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 Los profesores habilitados de Recreación Física no tienen dominio del trabajo correctivo- 
educativo y compensatorio. 
 Insuficiente motivación de los niños de 9 a 11 años de edad con retraso mental en las 
actividades físico- recreativas, incidiendo en la poca participación de los mismos en las 
actividades que se desarrollan en la comunidad de Cabacú. 
 Los profesores de Recreación Física no tienen en cuenta los gustos y preferencias de los 
niños para la planificación, organización y aplicación de las actividades físico- recreativas 
Por todo lo anteriormente  señalado planteamos la siguiente problemática científica: poca 
motivación de  los niños con retraso mental leve de 9 a 11 años de edad  para su 
incorporación  en las actividades físico recreativas de la comunidad  Cabacú del municipio  
Baracoa y como finalidad la elaboración de un sistema de juegos recreativos que motiven su 
incorporación  en la comunidad. 
DESARROLLO  
La propuesta que se propone, siguiendo los planteamientos de R, Sierra (2000) es flexible, 
susceptible de ser modificada, precisada y delimitada constantemente a partir de los propios 
cambios que se van operando en el objeto de transformación, toma en cuenta las 
características de las edades a las cuales va dirigida la misma y sobre todo, el trastorno de 
base que presentan los niños objeto de nuestra investigación. La misma posee una estructura 
específica para cada actividad, pero al mismo tiempo la suficiente flexibilidad para adecuar los 
juegos  propuestos a las condiciones concretas del grupo.  
Sistema de juegos 
JUEGO # 1    
 Nombre: El árbol de la vida. 
Materiales: tizas, pino, pizarra de cartón. 
Objetivo: 1- Ejercitar la carrera a través de tramos cortos de 5 metros para mejorar la rapidez 
 2- Desarrollar un clima de satisfacción inmediata e higiene mental que propicie un estado de 
motivación hacia la actividad  
Organización: los equipos formados en dos hileras se ubicarán en la línea de salida, a una 
distancia de 8 metros estarán ubicados dos pinos con tarjetas colgadas en las ramas, que 
tendrán una orden a realizar. A una distancia de 4 metros se ubicará una pizarra donde el niño 
escribirá la orden. 
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Desarrollo: a la voz de mando del profesor comenzarán a correr  los primeros niños de cada 
equipo hasta llegar al pino, tomarán una tarjeta donde escribirá la orden que se enuncia en la 
tarjeta y luego regresarán al final corriendo hasta incorporarse al final de la hilera. 
Ejemplo: escribe la palabra papá, mamá, amor. 
Reglas: gana el equipo que todos sus integrantes hayan escrito la palabra   correctamente. 
            Gana el equipo que primero termine. 
Variante: el profesor podrá aumentar la distancia entre el pino y la pizarra y variar la forma de 
desplazamiento. 
Diagrama:  
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
JUEGO # 2 
Nombre: El Ahogado. 
Materiales: 
Objetivo: 1- Ejercitar la carrera a través de tramos cortos de 5 metros para mejorar la rapidez 
 2- Desarrollar un clima de satisfacción inmediata e higiene mental que propicie un estado de 
motivación hacia la actividad  
Organización: se marcará un rectángulo en el terreno, a dos lados paralelos se ubicarán  
dispersos a cada lado cada equipo. En el medio del rectángulo se ubicará el profesor con dos 
cajas de tizas. Los niños se nombran por números. 
Desarrollo: para iniciar el juego el profesor dará una primicia de la idea y los niños por orden 
numérico saldrán corriendo, uno de cada equipo hasta donde están las cajas de tizas y 
escribirán en los espacios marcados en el terreno una letra, si escriben la palabra completa 
ganan un punto directo, de no escribirla completa y solo escribir una consonante, el número 
que le sigue en el equipo sale al centro del rectángulo a apoyarlo y este se incorpora corriendo 
al equipo. 
Regla: gana el equipo que  más puntos haya marcado en cada intento. 
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    - En caso de empate se tendrá en cuenta una segunda vuelta para desempatar, o se tendrá 
en cuenta la cantidad de puntos marcados por directo. 
Variante: el profesor podrá hacer tarjetas de cartón con las letras del alfabeto. 








JUEGO # 3 
Nombre: Feliz cumpleaños  
Materiales: tizas. 
Objetivo: 1- Ejercitar la carrera a través de tramos cortos de 5 metros para mejorar la rapidez. 
 2- Desarrollar un clima de satisfacción inmediata e higiene mental que propicie un estado de 
motivación hacia la actividad  
Organización: se marcará en el  terreno un cuadrado, en un lado del cuadrado  se ubicarán 
dispersos los niños y  en el medio del cuadrado se ubicará un niño, que dará la voz de mando. 
Como respuesta a esta los niños a la orden corren hasta llegar al lado opuesto del cuadrado. 
Desarrollo: en el medio del cuadrado se ubicará un  niño que dará la voz de mando 
nombrando un mes del año  y los niños que cumplen años en ese mes, saldrán corriendo 
hasta el lado opuesto del cuadrado donde se encuentran. El niño que dio la voz de mando 
tratará de agarrar un niño y pasarle merengue en la cara  y decir FELIZ CUMPLEAÑOS. El 
niño que  sea atrapado pasará a ocupar el lugar del niño merenguero, si no atrapa  a ningún 
niño repite la voz de mando y cambiar al mes. 
Reglas: los niños no pueden salir del cuadrado cuando huyen del merenguero, sino pasa a 
ocupar el lugar del merenguero. 
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JUEGO # 4 
Nombre: Pelotas al morral. 
Materiales: 
Objetivo: 1- Ejercitar la carrera a través de tramos cortos de 5 metros para mejorar la rapidez 
 2- Desarrollar un clima de satisfacción inmediata e higiene mental que propicie un estado de 
motivación hacia la actividad  
Organización: se marcará un rectángulo en el terreno y se dividirá con una línea en el medio, 
formando dos cuadrados, en el medio de cada parte se ubicará un niño lanzador de pelotas 
con un morral en la cintura  y dispersos en el área se ubicarán los demás niños miembros del 
equipo con morrales amarrados a la cintura. 
Desarrollo: a la voz de mando del profesor y marcando en tiempo de 2 minutos, los niños 
lanzadores de cada equipo comenzarán a lanzar las pelotas que tienen en su moral con el 
objetivo de vaciarlo y los compañeros recogerán todas las pelotas y las echarán en sus 
morrales.  
 Regla: cada recogedor de pelota no podrá pasar la línea divisora del terreno. 
Si cae alguna pelota fuera del cuadrado del equipo no se puede recoger. 
Gana el equipo que más pelotas haya recogido en el tiempo seleccionado, o el equipo que 
primero haya recogido todas las pelotas que lanza el niño lanzador. 
Variante: disminuir el tiempo de recogida y unir los dos equipos. 
Diagrama: 
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CONCLUSIONES  
Se ha logrado estructurar un sistema de juegos  que ofrece una respuesta a la problemática 
científica planteada, a partir de una concepción científica que incluye el desarrollo de sus 
etapas como un proceso dinámico y de reflexión desde la propia práctica. Los especialistas 
llegaron al consenso de que  contribuye de forma efectiva y sustentable, a la ocupación del 
tiempo libre de los niños de 9  a 11 años de edad con retraso mental leve de la comunidad de 
Cabacú del municipio Baracoa. 
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